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ECHOES FROM THE HILL
SOUTHWESTERN STATE COLLEGE ALUMNI NEWSLETTER
WEATHERFORD, OKLA. 7 3 0 9 6 -----DECEMBER, 1965
Four Hall Of 
Famers Inducted
Homecoming: J o e  R ey n o ld s ,  '29, Gotebo, co n g r a tu ­
la t e s  Ralph T ea g u e ,  one o f  four men inducted into the  
Southwestern State C o l le g e  Hall of Fame.
H o m o c o m i n g  w a s  s o m e t h i n g  
s p e c i a l  t h i s  y e a r  for four a lum ni  
and h u n d r e d s  o f  th e i r  f r i e n d s  
and form er  c l a s s m a t e s .  The  
t h e m e  o f  th e  t h r e e - d a y  e v e n t ,  
“ A P r p u d  P a s t  — A G r e a t  
F u t u r e / ’ c e n t e r e d  a rou n d  P erry  
J a c k s o n  and A r n o ld  S h o c k le y ,  
*28; J o e  R o s s ,  '3 3 ;  and R a lph  
T e a g u e ,  ’ 34.
T h e  four  a t h l e t i c  g r e a t s  o f  
S o u t h w e s t e r n ' s  " g o l d e n  a g e  o f  
s p o r t s "  w e r e  i n d u c t e d  in t o  th e  
B u l l d o g  H a l l  o f  F a m e  to  jo in  
L e e  K. A n d e r s o n ,  '1 9 ;  R a n k in  
W il l ia m s ,  '2 2 ;  an d  J .  E. " J e n k s "  
S im m o n s ,  '2 7 ;  who w e r e  h o n o re d  
In 19 6 3 .
J a c k s o n  and S h o c k l e y ,  d e s ­
c r ib e d  by  th e i r  o l d  c l a s s m a t e ,  
Roy S t ew a r t ,  D a i l y  O k l a h o m a n  
c o lu t n n i s t ,  a s  " a n y b o d y ’ s  a l l -  
A m e r i c a n s " ;  R o s s ,  a g r e a t  
a l l - a r o u n d  a t h l e t e  at  S o u t h ­
w e s t e r n  and o n e  o f  O k l a h o m a ' s  
f i n e s t  h i g h  s c h o o l  c o a c h e s ,  and  
T e a g u e ,  t h e  g r e a t e s t  c o l l e g i a t e  
h e a v y w e i g h t  w r e s t l e r  in th e  
n a t io n  d u r in g  h i s  y e a r s  at S o u t h ­
w e s t e r n ,  w e r e  c h o s e n  by th e  
H a l l  o f  F a m e  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e  
a f ter  a s c r e e n i n g  p r o c e s s  th a t
i n c l u d e d  e v a l u a t i o n s  o f  th e i r  
c a r e e r s  s i n c e  g r a d u a t i o n .
T e a g u e ,  an i n d u s t r i a l  a r ts  
i n s t r u c t o r  in t h e  St . L o u i s ,  M o.,  
s c h o o l s ,  l i v e s  a t  11 W eidm ann  
R o a d ,  M a n c h e s t e r ,  Mo.; J a c k s o n ,  
p r e s i d e n t  o f  h i s  ow n  c o n s t r u c t i o n  
c o m p a n y ,  h a s  a r e s i d e n c e  at  
4 3 0  H o l l o w  D r i v e ,  H o u s t o n ,  T e x . ,  
w h i l e  R o s s  i s  at T h o m a s ,  a 
to w n  h i s  f o o t b a l l  t e a m s  h a v e  
m a d e  f a m o u s ,  and S h o c k l e y  i s  
l i v i n g  w h e r e  h e  g r e w  up,  a t  
M ou n ta in  V i e w .
T h e  b a n q u e t ,  h e l d  T h u r s d a y  
n ig h t ,  w a s  a t t e n d e d  b y  m any  
form er a t h l e t e s  w h o  h a d  m a d e  
S o u t h w e s t e r n  f a m o u s  in p a s t  
y e a r s .  T h r e e  former B u l l d o g  
c o a c h e s  w e r e  t h e r e  — J o e  
B a i l e y  M a tc a l f ,  '3 1 ,  H o l l i s ,  w a s  
m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s ;  D e w e y  
" S n o r t e r "  L u s t e r ,  N orm an,  an d  
J o e  B .  M ilam ,  V i c t o r i a ,  T e x . ,  
s p o k e .  J i m m i e  C r a d d o c k ,  '.28, 
an d  Al H a r r is ,  *31, w e r e  o n t h e  
program .
D on E .  " S m o k y "  . T o r b e r t,  
' 5 3 ,  L a w t o n ,  e m c e e d  th e  s t u d e n t  
ra l ly  F r id a y  m o rn in g  w h e n  th e  
H a l l  o f  F a m e r s  r e c e i v e d  s t a n d i n g  
o v a t i o n s  a s t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d .
D IST R IC T  CO NVENTIO N  
OF OEA MARCH 18
M a rv in  E a s le y L u c i l l e  P a tto n
S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e ,  
W e a t h e r f o r d ’ s p u b l i c  s c h o o l s ,  
a n d  t h e  W e a t h e r f o r d  c h a m b e r  o f  
c o m m e r c e  w i l l  h o s t  t h e  a n n u a l  
s o u t h w e s t  d i s t r i c t  c o n v e n t i o n  
o f  t h e  O k l a h o m a  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n ,  M a r c h  18.  M o r e  
t h a n  3 0 0 0  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
t e a c h e r s  wi  11 a t t e n d  t h e  s e s s i o n s .
E a r l y  p l a n n i n g  o f  t h e  a n n u a l  
e v e n t  h a s  b e e n  t h e  r e s p o n s i b i ­
l i t y  o f  d i s t r i c t  o f f i c e r s  a n d  
d i r e c t o r s ,  d o m i n a t e d  b y  g r a d ­
u a t e s  a n d  f o r m e r  s t u d e n t s  o f  
S o u t h w e s t e r n .  P r e p a r a t o r y  w o r k  
b e g a n  a t  t h e  S e p t e m b e r  m e e t i n g  
o f  t h e  b o a r d .  L u c i l l e  P a t t o n ,  
’4 1 ,  H o l l i s ,  i s  p r e s i d e n t  a n d  
w i l l  b e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o n v e n ­
t i o n ' s  g e n e r a l  s e s s i o n .
A s  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  h o s t  
s c h o o l ,  M a r v i n  E a s l e y ,  ' 3 2 ,  i s  
t h e  d i s t r i c t  O E A  v i c e - p r e s i d e n t .  
H e  h a s  t h e  m a j o r  j o b  o f  s e t t i n g  
up  a n d  c o o r d i n a t i n g  c o n v e n t i o n  
a r r a n g e m e n t s .
Bill Ware, '51 ,  Hobart ,  is  
p r e s i d e n t - e l e c t .  H e  w i l l  h e a d  
t h e  a s s o c i a t i o n  in 1 9 6 6 - 6 7 .  
Mary E w i n g ,  ' 5 1 ,  H o l l i s /  i s  
s e c r e t a r y ,  and B l a i r  M c G e e ,  *41,  
H o l l i s ,  i s  t r e a s u r e r .
J im  S m a l l i n g ,  ' 4 3 ,  t h e  im m e -
d i a t e  p a s t  p r e s i d e n t ,  i s  n o w 
s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  L i b e r a l  
K a n s  , s c h o o l s .  J o h n  W. Word 
’ 5 2 ,  w h o  s u c c e e d e d  S m a l l i n g  as 
s u p e r i n t e n d e n t  a t  A n a d a r k o ,  has 
r e p l a c e d  h i m  o n  t h e  o f f i c i al 
b o a r d .
S o u t h w e s t e r n  g r a d u a t e s  w h o 
a r e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  of 
d i r e c t o r s  a r e  N e a l  E d w a r d s ,  ’49 
E l k  C i t y ;  B o b  R a n d q u i s t ,  ' 51  
A n a d a r k o ;  B e r n a r d .  P a r k e r ,  ’49 
I n d i a h o m a ;  Mar k  M o u s e ,  ' 5 2  
W e a t h e r f o r d ;  W i l b u r  W i n t e r s ,  ’34  
M a n g u m ;  H a r v e y  R e i m e r ,  ’50  
H o b a r t ;  E d i t h  Y o w e l l ,  ' 5 9  
C h e y e n n e ;  a n d  M a r v i n  W e be r ,  ' 5 8  
S o u t h w e s t e r n  S t a t e .
F o r m e r  s t u d e n t s  in c l u d e  
E s t e l l e  F a u l c o n e r ,  F r e d e r i c k , 
d i s t r i c t  r e p r e s e n t a t i v e  to  the 
s t a t e  O E A  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  
R. D. C u rn u tf ,  jr. ,  H o l l i s ,  and 
J o h n n y  P a r r i s h ,  L a w t o n .
Al H a r r i s ,  ' 31 ,  S o u t h w e s t e r n 
S t a t e  p r e s i d e n t ,  i s  a c o n s u l t a n t 
to  th e  b o a r d .  
O t h e r s  in  t h e  p l a n n i n g  group
a re M. G.  S m ith ,  H o b a r t ;  J.
E u g e n e  S m ith ,  F a y ;  G e n e  G o w e  
S o i l i n g ;  B a i l e y  S n o w ,  A l t u s; 
R a lp h  W h it e ly ,  L a w t o n ;  A l do 
G e i s t ,  F r e d e r i c k ,  an d  H a r o ld 
P e r r y ,  C o l o n y .
B ulldog  C age  
S eason  O p en s
Nov. 26: W a y l a n d  a t
P l a i n v i e w ,  T a x .
Dec.  3: E a s t  C e n t r a l  a t
W e a t h e r f o r d .
Dec.  4: S o u t h e a s t e r n  a t
W e a t h e r f o r d .
D ec .  10: L a n g s t o n  a t
L a n g s t o n .
D ec .  8 - 1 1 :  H ig h  S c h o o l
T o u r n a m e n t  a t  
W e a t h e r f o r d .
Dec.  11: N o r t h e a s t e r n  a t
T a h l e q u a h .
Dec.  1 3 - 1 4 :  C o l l e g e  T o u r n a m e n t  
a t  W e a th e r f o r d .
J a n .  7: N o r t h w e s t e r n  a t
W e a th e r f o r d .
J an .  8: P h i I l i p  s a t
W e a th e r f o r d .
J a n .  10: E a s t e r n  N e w  M e x ic o
a t  W e a th e r f o r d .
J a n .  15; P a n h a n d l e  a t
G o o d w e l l .
J an .  21: O B U  a t  S h a w n e e .
J an .  21:  C e n t r a l  a t  E d m o n d .
J a n .  28:- E a s t e r n  N ew  M e x ic o
a t  P o r t a l e s .
Feb.  4: L a n g s t o n  a t
W e a th e r f o r d .
Feb.  5: N o r t h e a s t e r n  a t
W e a th e r f o r d .
Feb.  8: N o r t h w e s t e r n  a t
A lv a .
Feb .  12: P a n h a n d l e  a t
W e a th e r f o rd .
Feb .  18: O B U  a t
W e a th e r f o r d .
F eb .  19: C e n t r a l  a t
W e a th e r f o r d .
Feb.  22; P h i l l i p s  a t  E n i d .
F e b .  25: E a s t  C e n t r a l  a t   A d a .
Feb .  26: S o u t h e a s t e r n  a t
D u ra n t .
B i l l  W are. . .S o u t h ­
w e s t D i s t r i c t  O E A 
P r e s i d e n t - E l e c t
News Bits About 
Former Students
E. H.  “ H A C K ”  M C D O N A L D ,  
'3 3 ,  4 5 0 8  N .  W. 32 ,  O k l a h o m a  
C i ty ,  a s s i s t a n t  s t a t e  s u p e r i n t e n ­
d e n t  o f  p u b l i c  i n s t r u c t i o n ,  w a s  
r e c e n t l y  n a m e d  by t h e  G E X  s t o r e  
o f  O k l a h o m a  C i ty  a s  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  O k l a h o m a  s t a t e  e m ­
p l o y e e  o f  t h e  y e a r .  H e  r e c e i v e d  
t h e  a w a r d  a t  a  b a n q u e t  g i v e n  in  
h i s  h o n o r .  H i s  s o n  S t e v e  i s  
a t t e n d i n g  S o u t h w e s t e r n .
B E N  G. H A R R I S ,  ’6 2 ,  A l t u s ,  
h a s  b e e n  a w a r d e d  a p r e -  
d o c t o r a l  f e l l o w s h i p  by t h e  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  H e a l t h ,  
W a s h i n g t o n ,  D. C. With  a 
s t r a i g h t - A  a v e r a g e  in h i s  g r a d ­
u a t e  s t u d i e s ,  H a r r i s  e x p e c t s  to 
c o m p l e t e  r e q u i r e m e n t s  fo r  a 
P h D  in p h y s i o l o g y  from O k l a h o m a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  in  1966 .
N ew  s t a f f  m e m b e r s  in  t h e i r  
f i r s t  y e a r  a t  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  
i n c l u d e  I R E N E  C A S A D Y ,  ’62,  
C h e y e n n e ,  E n g l i s h ;  J O  A N N A  
H I B L E R ,  ’59 ,  L e e d y ,  b u s i n e s s ;  
S T U A R T  B U R C H E T T ,  ’62 ,  
S e i l i n g ,  c h e m i s t r y ;  a n d  M IN N IE  
MAE SM IT H, ’34 ,  H o b a r t ,  
d i r e c t o r  o f  fo o d  s e r v i c e s .
W I L L A R D  J .  H U M P H R E Y ,  
'5 6 ,  F o s s ,  h a s  b e e n  p r o m o t e d  to  
t r a i n i n g  s p e c i a l i s t  by  t h e  
P r u d e n t i a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y .  
A f t e r  g r a d u a t i n g  from S o u t h ­
w e s t e r n  c u m  l a u d e ,  h e  e a r n e d  
an M BA d e g r e e  from N e w  York  
U n i v e r s i t y .  With  M rs .  H u m p h r e y  
a n d  t h e i r  tw o  - y e a r  - o l d  d a u g h t e r ,  
h e  l i v e s  a t  150 T r y o n  A v e . ,  
E n g l e w o o d ,  N. J .
L A N A  O ’N E A L  B O Y D ,  *64, 
S o u t h w e s t e r n  g r a d u a t e  w ho  
c o m p l e t e d  h e r  m e d i c a l  t e c h n o ­
lo g y  i n t e r n s h i p  a t  M e r c y  H o s p i t a l  
in  O k l a h o m a  C i t y  t h i s  y e a r ,  h a s  
m a d e  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  s c o r e s  
on  n a t i o n a l  h o s p i t a l  t e c h n i c i a n  
l i c e n s i n g  e x a m i n a t i o n s  g i v e n  
1 5 ,0 0 0  a p p l i c a n t s .
H U R S H A L  H .  R I S I H G E R ,
p r e s i d e n t  o f  t h e  c l a s s  o f  ’30  a n d  
fo r  t h e  p a s t  18 y e a r s  a  S o u t h ­
w e s t e r n  S t a t e  f a c u l t y  m e m b e r ,  
h a s  b e e n  p r o m o t e d  t o  h e a d  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s  d e p a r t m e n t .
R A Y M O N D  M c K E L L I P S ,  
’51 ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  m a t h - 
e m a t i c s  a t  S o u t h w e s t e r n ,  i s  o n e  
o f  t h e  c o - a u t h o r s  o f  a  n e w  
SMSG m a t h e m a t i c s  t e x t b o o k .
L A  M AR L A M B ,  e x  ’4 0 ,  
S a n t a  F e ,  i s  d i r e c t o r  o f  c e r t i ­
f i c a t i o n ,  t e a c h e r  e m p l o y m e n t  
a n d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  fo r  t h e  
N e w  M e x i c o  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  H i s  d a u g h t e r ,  S u s a n ,  
i s  a  f r e s h m a n  a t  S o u t h w e s t e r n  
m a j o r i n g  in p s y c h o l o g y .
B O B  W IL L IA M S ,  ’4 9 ,  2 5 8 5  
L a u r e l  A p t .  28 ,  N a p a ,  C a l i f . ,  
fo r m e r  c o a c h  a t  A r d m o r e  a n d  
N o rm a n ,  i s  on  the  s t a f f  o f  t h e  
j u n i o r  c o l l e g e  a t  N a p a .  H e  is  
t h e  s o n  o f  R a n k i n  a n d  M ary  
Wil l i a m s .
C L A R E N C E  C. W Y A T T ,  ’ 29 ,  
3 4 1 4  L o d g e  D r iv e ,  B e l  m o n t ,  
C a l i f . ,  f o r m e r  O k l a h o m a  e d u c a t o r  
a n d  S o u t h w e s t e r n  S t a t e  f a c u l t y  
m e m b e r ,  h a s  r e t i r e d  a f t e r  20 
y e a r s  a s  a  t e a c h e r  a n d  a d m i n i s ­
t r a t o r  in  C a l i f o r n i a .  M rs .  W yat t  
i s  s t i l l  t e a c h i n g  t h e r e .
G O R D O N  ' ‘D U M P Y ”  R I C E ,  
’36 ,  a n d  W I L L I E  B E L L  R I C E  
l i v e  in  H i l l s b o r o ,  T e x . ,  w h e r e  
D u m p y  i s  a  p a r t n e r  in t h e  H an d  
R d rug  s t o r e .  T h e i r  d a u g h t e r  
A n n e t t e  (M rs .  D w i g h t  P a c e ) -  a n d  
h e r  h u s b a n d  o r e  S o u t h w e s t e r n  
s t u d e n t s .  
K A R L  A. K I T T ,  ' 3 7 ,  a n d  
M rs .  K i t t ,  A r t r s .  4 5 1 9 ,  U S A F  
A c a d e m y ,  C o l o r a d o ,  w e r e  a m o n g  
m a n y  w e l l  - k n o w n  a l u m n i  w ho  
r e t u r n e d  fo r  H o m e c o m i n g .
K E N N E T H  " S T U B ”  S P E E R ,  
' 5 6 ,  a n d  E L A I N E  M c C L U R E ,  
S P E E R ,  '5 7 ,  n o w  l i v e  a t  104 
M e a d o w b r o o d  D r i v e ,  M o o r e h e a d ,  
K e n t u c k y ,  w h e r e  S t u b  i s  a n  
o f f i c i a l  o f  t h e  M o o r e h e a d  
C l o t h i n g  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y .
  G A R Y  A B E R C R O M B I E ,  ’ 6 4 ,  
a n  o u t s t a n d i n g  a t h l e t e  a t  S o u t h -  
w e s t e r n ,  n o w  t e a c h e s  a n d  
c o a c h e s  a t  L a  C r o s s e ,  K a n s .  
H e  w a s  m a r r i e d  l a s t  s u m m e r  t o  a 
 S o u t h w e s t e r n  s t u d e n t ,  J e a n R o s e ,  
A r a p a h o .
C o lleg e  A d d s  
M ore H o u s in g
A s  e n r o l l m e n t  h a s  m u s h ­
r o o m e d  t o  m o r e  t h a n  3 7 0 0 ,  a 
m a j o r  p r o b l e m  a t  S o u t h w e s t e r n  
S t a t e  C o l l e g e  h a s  b e e n  s t u d e n t  
h o u s i n g .  T h e  c o l l e g e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  h a s  m e t  t h i s  c h a l l e n g e  
w i t h  $ 3 , 5 7 8 , 0 0 0  in  d o r m i to r y  
c o n s t r u c t i o n .  • ;
B u i l d i n g  o f  n e w  r e s i d e n c e  
h a l l s  a n d  a d d i t i o n s  t o -  o t h e r s  
h a s  b e e n  p o s s i b l e  t h r o u g h  l o a n s  
from t h e  F e d e r a l  H o u s i n g  an d  
H o m e  F i n a n c e  a g e n c y  a f t e r  
a p p r o v a l  by  t h e  b o a r d  o f  r e g e n t s  
o f  O k l a h o m a  c o l l e g e s .  T h e s e  
l o a n s  a r e  r e p a i d  w i t h  i n c o m e  
from c o l l e g e  h o u s i n g ,  from c a f e ­
t e r i a  p r o f i t s ,  a n d  from f u n d s  
d e r i v e d  from s t u d e n t  c e n t e r  
f a c i l i t i e s  s u c h  a s  t h e  s n a c k  b a r ,  
g a m e  room  a n d  b o o k  s t o r e .
No s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  
n o n e  o f t h e  c o l l e g e  s h a r e  o f  b o n d  
i s s u e s  s u c h  a s  t h a t  p r o p o s e d  by  
S t a t e  Q u e s t i o n  4 3 3  m ay  b e  u s e d  
fo r  c a m p u s  h o u s i n g  o r  s t u d e n t  
c e n t e r  e x p a n s i o n .
S o u t h w e s t e r n ’s f i v e - y e a r  
e x p a n s i o n  p r o g r a m  i n c l u d e s  
Q u a n a h  P a r k e r  H a l l  f o r  m e n 
( $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 ) ,   o c c u p i e d  in  
S e p t e m b e r ,  1 9 6 4 ;  O k l a h o m a  H a l l  
fo r  w o m e n  ( $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 ) ,  t o  b e  
c o m p l e t e d  by  S e p t e m b e r ,  J 9 6 6 ,  
a n d  a d d i t i o n s  t o  S t e w a r t  H a l l  
fo r  w o m e n  a n d  N e f f  H a l l  fo r  m e n  
( $ 7 7 8 , 0 0 0 ) .
E x t e n s i o n s   t o  t h e  b o o k  
s t o r e ,  t h e  c a f e t e r i a ,  a n d   t h e  
g a m e  ro o m  in  t h e  s t u d e n t  c e n t e r ,  
t o t a l i n g :  $ 2 0 7 , 0 0 0 ,  h a v e  a l s o  
b e e n  f i n a n c e d  w i t h o u t  s t a t e  
a p p r o p r i a t i o n s  f o r  b o n d  m o n e y .  
F u r t h e r  e x p a n s i o n  a p p r o v e d  by  
t h e  r e g e n t s  w i l l  b e  a n  a d d i t i o n  
t o  t h e  s n a c k  b a r  a n d  g a m e  ro o m   
a r e a  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 8 0 0  f e e t  
a t  a  c o s t  o f  from $ 7 0 , 0 0 0  to  $80,.
V o t e  f o r
S o u t h w e s t e r
n D e c .  
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W hat Other Bond Issues H ave Done
If State Q u es t io n  433 i s  a p p r o v e d  by O k lahom a’s 
v o ter s  D e c e m b e r  14, it w ill  be the  fourth such  bond 
i s s u e ,  and, l ik e  the  other three , w ill  be retired WITHOUT 
NEW T AX E S.
On th is  p a g e  i s  a p ictoria l record o f  new  b u ild in g s ,  
rem odeled  structures ,  and other cam pus a d d it io n s  made  
p o s s ib l e  by v o t e r s ’ approval o f  bond i s s u e s  in 1951, in 
1955, and in 1959.
S o u th w estern ’s dev e lo p m en t  to  i t s  p re sen t  le v e l  of 
a ca d em ic  e x c e l l e n c e  would h a v e  b een  im p o s s ib le  without  
th is  method of f inancing .
V ote  YES on State  Q u es t io n  433. C hem istry ,  Pharmacy and P h y s i c s  B uild ing:  n ew  con-
struction .
T h e  old  gym nasium , a s  it w a s  before it w a s  rem odeled  
a s  a modern M usic Hall.
E d u cation  B uild ing:  n ew  co n stru c t io n .
M athem atics  A nnex  (former M usic  H all) :  n ew  co n s tru c -  
t ion. 
H ealth  and P h y s i c a l  E ducation  B u i ld in g : new construct- 
t ion .
C om plete  remodeling and m odernization  o f  the  B io lo g ic a l  
S c ie n c e s  (Old S c ie n c e )  Hall.
  S eco n d  floor o f  the  A dm inistration  B u ild in g ,  converted 
into an u ltra -m od ern  b u s i n e s s  department
D iet E le c te d  
Alu m n i H ea d
M. A. Di el
D ur ing  t h e i r  a n n u a l  H o m e ­
com ing  l u n c h e o n  O c t o b e r  16, 
m em b ers  o f  t h e  S o u t h w e s t e r n  
S ta te  C o l l e g e  F o r m e r  S t u d e n t s  
A s s o c i a t i o n  e l e c t e d  M. A. D i e l ,  
'37 ,  a s  1 9 6 5 - 6 6  p r e s i d e n t .
Now s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  
a t Corn ,  h e  i s  a  f o r m e r  C l i n t o n  
t e a c h e r  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  to  
the  s t a t e  l e g i s l a t u r e .
M i l l i e  A l e x a n d e r  T h o m a s ,  
’30, S o u t h w e s t e r n ' s  r e g i s t r a r  a n d  
the  on ly  s e c r e t a r y  t h e  a s s o c i a -  
tion h a s  e v e r  h a d ,  w a s  r e - 
ele e te d  by  a c c l a m a t i o n .  R a l p h  
Cr a l l, ’27,  i s  t h e  n e w  v i c e -  
pr e s id e n t ,  a n d  M ark  M o u s e ,  ' 5 2 ,  
co n t i n u e s  a s  t r e a s u r e r .  C r a l l  
and M o u s e  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  
We a t h e r f o r d  p u b l i c  s c h o o l
f a c u l t y .
G e n e  M c P h a i l ,  ' 4 9 ,  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  a t  C o r d e l l ,  
i s  t h e  i m m e d i a t e  p a s t  p r e s i d e n t .
In a n o t h e r  O c t o b e r  16 e l e c t i o n  
C l a u d e  H o s t e t t e r ,  C l i n t o n ,  w a s  
n a m e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  T h i r t y  - 
Y e a r  c l u b .  T i m  W a r r e n ,  C l i n t o n ,  
w a s  r e - e l e c t e d  v i c e - p r e s i d e n t ,  
a n d  R a n k i n  W i l l i a m s ,  r e t i r e d  
S o u t h w e s t e r n  a t h l e t i c  d i r e c t o r ,  
s e c r e t a r y  - t r e a s u r e r .
Enrollment Doubles 
In 5-Year Period
Al H a r r i s
  In a  s p a n  o f  f i v e  y e a r s  
S o u t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e  h a s  
d o u b l e d  i t s  e n r o l l m e n t ,  f rom  
1 8 5 8  in  1961  to  3 7 4 2  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e .
" W h e t h e r  t h i s  t r e m e n d o u s  
g r o w t h  i s  to  c o n t i n u e  r e s t s  w i t h  
O k l a h o m a ' s  v o t e r s  w h e n  S t a t e  
Q u e s t i o n  4 3 3  i s  d e c i d e d  a t  t h e  
p o l l s  D e c e m b e r  1 4 , "  Dr.  A| 
H a r r i s ,  S o u t h w e s t e r n ’ s p r e s i ­
d e n t ,  s a i d .
W h a t  i s  S t a t e  Q u e s t i o n  4 3 3 ?
I t  p r o p o s e s  a $ 5 4 , 7 5 0 , 0 0 0  
c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m  fo r  s t a t e  
i n s t i t u t i o n s , ,  o f  w h i c h  $ 3 8 , 5 0 0 , 0 0 0
w i l l  b e  e a r m a r k e d  f o r  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s .
T h e s e  f u n d s ,  p r o v i d e d  by  
s a l e  o f  b o n d s ,  w i l l  b e  r e t i r e d
W I T H O U T  A T A X  I N C R E A S E .
T h i s  i s  p o s s i b l e  by  m a k i n g  b o n d  
p a y m e n t s  w i t h  t h e  e x i s t i n g  
c i g a r e t t e  t a x .
S o u t h w e s t e r n ’ s  s h a r e  o f  t h e  
b o n d  i s s u e  w i l l  m e a n  m o r e  a d d i ­
t i o n s  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p l a n t  
in  n e w  b u i l d i n g s .  I t  w i l l  a l s o  
i n c l u d e  r e p a i r s  a n d  m o d e r n i z a ­
t i o n  o f  b u i l d i n g s  a n d  e q u i p m e n t  
a l r e a d y  o n  t h e  c a m p u s .  N o n e  o f  
t h e  m o n e y  c a n  b e  s p e n t  fo r  c o n  - 
s t r u c t i o n  o f  n e w  d o r m i t o r i e s ,  
c a f e t e r i a s  o r  o t h e r  a u x i l i a r y  
f a c i l i t i e s .  T h e s e  a r e  f i n a n c e d  
by s e l  f - I iq u i  d a t i  ng  b o n d s .
" T h i s  b o n d  i s s u e  i s  t h e  o n l y  
m e a n s  b y  w h i c h  S o u t h w e s t e r n ,  
a n d  t h e  o t h e r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  
c a n  a d d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  f a c i l i ­
t i e s  s o  b a d l y  n e e d e d  t o  m e e t
t h e  d e m a n d s  o f  a n  e x p l o d i n g  
c o l l e g e  p o p u l a t i o n , ”  D r .  H a r r i s  
e x p l  a i n  e d .
" W e  m u s t  l o o k  to  a l u m n i ,  
f o r m e r  s t u d e n t s ,  a n d  f r i e n d s  o f  
t h e  c o l l e g e  t o  g e t  o u t  t h e  v o t e  
D e c e m b e r  14. A p a t h y  a n d  f a i l - ,  
u r e  to  v o t e  a r e  t h e  w o r s t  e n e m i e s   
o f  S t a t e  Q u e s t i o n  4 3 3 ,  w h i c h  h a s  
t h e  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e ,  t h e  g o v e r n o r ,  c o l l e g e  
a n d  u n i v e r s i t y  a l u m n i  a s s o c i a ­
t i o n s ,  a n d  o r g a n i z e d  l a b o r . "  
J i m m i e  C r a d d o c k ,  e d i t o r  a n d  
' p u b l i s h e r  o f  t h e  W e a t h e r f o r d  
N e w s ,  i s  c h a i r m a n  o f  t h e  d i s -  
t r i c t  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  b a c k ­
in g  S t a t e  Q u e s t i o n  4 3 3 .  
DO YOU LIKE?
"Echoes from the H ill"  is  an experim ental publication . 
If it meets with the approval of its  readers, it w ill be 
continued as the o ffic ia l new sle tte r from Southw estern 
State College to g raduates, former s tu d en ts , and friends 
of the college.
I t will include as much personal inform ation a s  po ssib le  
from and about alumni. It w ill report the growth and d e v e l­
opment of Southwestern as enrollm ent, physica l fa c ilitie s , 
and academic excellence  continue to in c rea se  and improve.
Readers w ill be ab le  to keep up with major campus 
events involving h igh ligh ts of studen t a c tiv itie s  such 
as music, drama, spo rts , and honors. It will be possib le
to do a better job in promoting such  red - le tte r days as 
Homecoming.
The newsletter w ill serve its  p u r p o s e . . . .
IF former studen ts w ill contribute inform ation about 
themselves, their fam ilies, and other alumni.
IF readers will send names of other former studen ts 
with complete mailing ad d resses .
IF they volunteer frank and constructive  critic ism  
concerning the type of publication  they w o u l d  l i k e  to re - 
receive. 
Address a ll comm unications to the Office of Public  
Relations, Southwestern S tate C ollege, W eatherford, 
Oklahoma 73096.
  Q uarterly  B ulle tin
 
 
  W eatherfo rd , O k la .
V o l u m e  51  D e c e m b e r ,  1 9 6 5  N u m b e r  4
S e c o n d  C l o s e  P o s t a g e  P a i d  a t  W e a t h e r f o r d ,  O k l a h o m a .  
P u b l i s h e d  q u a r t e r l y  in  M a r c h ,  J u n e ,
                                  S e p t e m b e r ,  a n d  D e c e m b e r .
 
